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Evaluation of the New Method of Milk-supply on the Interval in Elementary School
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Summary
?The method of milk-supply on the interval was tried to develop in 2006-2007 by M. Ishii and E. Suzuki. And the research 
for its evaluation has done by M. Ishii and H. Yano. It is characteristic of this new method to supply pupils milk on the inter-
val  between 2nd and 3rd lesson of the day in the morning instead of on school lunch time. This attempt is novel on the point 
that pupils take milk on the interval, green tea with a rice-based lunch, in order to take water supply properly and take rice 
more delicious. From its research we could find suggestions on three points of view, what do pupils feel when they had milk-
supply on the interval, how they were going after the milk-supplying interval, and the mass of leavings of school lunch in that 
case. Findings are ; 1?Pupils feel it better that milk are supplied on the interval with green-tea drinking on lunch time 
when a rice-based diet. 2?Class teachers feel pupils more restful on afternoon lessons afternoon when they have milk-sup-
ply on the interval. 3?The mass of leavings comes to reduce when milk-supply on the interval.
